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KATA PENGANTAR
'"
Puji syukur kita panjatkan pacta Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas karuniaNya
buku kumpulan makalah lengkap pembicara utama dan kumpulan abstrak para peserta
Konferensi Nasional Matematika XIV dan Kongres Himpunan Matematika Indonesia
telah selesai disusun.
Konferensi Nasional Matematika dan Kongres Himpunan Matematika Indonesia
meropakan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Himpunan Matematika Indonesia
tiap dua tahun. Kegiatan ini meropakan media bagi matematikawan, pendidik, peneliti,
dan pemerhati matematika untuk mengkomunikasikan kegiatan ilmiah mereka, serta
untuk meningkatkan kerjasama para peserta.
Sebagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Himpunan Matematika Indonesia,
pertemuan ini juga digunakan untuk membahas pennasalahan organisasi, masalah
kepengurusan, dan program kerja.
Berdasarkan basil kongres di Semarang pada tahun 2006. Universitas Sriwijaya
ditetapkan sebagai penyclenggara Konferensi Nasional Matematika XIV dan Kongres
Himpunan Matematika Indonesia Tahun 2008. Konferensi dan kongres ini meropakan
wahana upaya untuk mengkomunikasikan basil-hasil penelitian maupun sebagai gagasan
di bidang Matematika dan Pendidikan Matematika. Konferensi dan kongres kali ini
mengambil tema "MATEMATIKA ADALAH JEMBATAN UNTUK KEHIDUPAN
YANG LEBm BAlK". Selain itu juga, diciptakan rekor MURI baru dalam matematika
yaitu "PENULISAN PUISI MATEMA TIKA TERBANY AK 2008".
Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya peserta Konferensi.
Selamat mengikuti Konferensi Nasional Matematika XlV dan Kongres Matematika
Indonesia.
Palembang, 24 Juli 2008
KetuaPanitia,
Prof. Zuikardi, M.I. Komp., M.Sc.
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Counting the Number of Full-Necklaces
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Aristotelian dan Penafsiran Boolean
Terhadap Kesahihan Suatu Penarikan
Kesimpnlan
Haryono Tandra Extensions of characters of discrete ALOO8
nilpotent groups
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Nakayama Algebras And Brauer Tree
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Diperluas Pada Permasalahan Program
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Kontrol Untuk System Linear
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Bifurkasi
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Persamaan Difrensial Biasa Tak Linier
Derajat 2 Yang Terlinierkan
Herry Pribawanto Suryawan Keterbatasan Operator Integral AN 009
Fraksional di Ruang Morrey Tak
Homogen yang Diperumum
Idha Sihwaningrum Olsen Inequality On Non-Homogeneous ANOIO
Generalized Morrey Spaces
Jalina Widjaja Diffusive Logistic Equations With Single ANOn
Time Delay And Impulses At Variable
Times
Lusia Krismiyati Budiasih Fungsi Green Untuk Solusi Masalah ANOI2
Dirichlet Pada Domain Half-Space Dan
Half-Plane
Lina anugerah Perambatan Gelombang Tak Linier ANOI3
Pad a Media Berpori
Mahmud Yunus On The Number Of Tight Wavelet AN 014
Frame Generators Associated With
Multivariate Box Splines As Scaling
Functions
Manuharawati Beberapa Teorema Kekonverf:enan ANOIS
pada Integral Henstock Berni ai Vektor
diDalamRuangMetrikKompakLokaldan
Terhitung Kedua
Manvan Teori Linear Pembangkit Gelombang AN 016
Multi Arah Tipe Snake
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Product Space Of n - Separable And
Reflexive Sequence Spaces
Nora Hariadi Hasil Kali Tensor Operator Terbatas AN 018
.\ Pada Ruang Hilbert
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Skolem
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Matematika Dapat Dipandang Sebagai
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Prahmana Black - Scholes Menggunakan Metode
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Integral and Its Relation with
Henstock-Stieltjes Integral
Wono Setya Budhi Regularisasi Tikbonov untuk Inversi AN 027
Transformasi Laplace
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Hamilton-Jacobi-Bellman
A.A.G. Ngurab On The Deficiency Of Disconnected KOOOI
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Adiwijaya On the f-coloring of the corona product KOOO2s; with Kmcor r;
Ajat Adriansyah A Note On Majorization Inequalities KOOO3
AJiAhmadl Super Edge-Magicness Of A Forest Of KOO04
Banana Trees
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Antonius C. Prihandoko KIasifikasi teknik-teknik konstruksi KOOOS
graf berarah berdasarkan sifat
keteraturan
A. Q.Baig On The De_Ciencies Of Complete KOOO6
Bipartite Graphs
Arie Setya Dewi Modifikasi Skema Secret Sharing KOOO7
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Bashir Foshia TotalVer1exIrregulerLabelingsOfDifferent KOOOS
Classes Of Graphs
Bashir Foshia Face Anti-Magic Labellings Of Anti- KOOO9
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Chairul Imron Himpunan Kritis Pada Graph KOOll
Caterpillar untuk Penyusunan Skema
Pembagian Rahasia
Darmaji The Partition Dimension Of Windmill KOO12
/
Graph Dim)
Darmaji Dimensi Partisi Graf Multipartit KOO13
Lengkap Reguler K~
DaudLawa On Extended Star Supermagic KOO14
Labelings Of Theta Graphs
Ernastuti Center and Diameter Problems In KOOIS
induced subgraphs of hypercube
Gohar ali On Super (a, d)-vertex-anti-magic Total KOO16
Labeiings Of Disjoint Union Of Paths.
H. Baskoroputro Dimensi Metrik dari Edge- KOO17
Amalgamation of Cycles
H. Iswadi Resolvabilitas Terhubung dari KOOI8
Amalgamasi Lingkaran
loan Tomescu Chromatic Coe_Cients And Cycle KOO19
Structure Of Linear Hypergrapbs
Kiki Ariyanti Sugeng Pelabelan Berurutan Sisi Ajaib Total KOO20
Dari Suatu Graf
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Muhammad Imran On Dimensions of Some infinite Regular KOO23
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Ngarap 1mManik Model Peta Profit Dosen Perguruan KOO24
Tinggi
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Conjecture
N.N.Gaos The Total Vertex-Irregular Labellings of KOO26
The Complete Binary and 3-ary Trees
Noviansyah The Partition Dimension of Windmill KOO27
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Taufan Mahardhika Sistem Informasi Distribusi Barang KOO35
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Mengubah Notasi Aljabar Relasional Ke
Dalam Perintah SQL
Arnold Aribowo Piranti Lunak Pengenalan Suara MK004
Manusia Menggunakan Learning Vector
Quantization
Asep Sholahuddin Aplikasi Jaringan Syaraf Tiruan Untuk MK005
Mengenali Jenis Gas dengan
Menggunakan Sensor Gas TGS 2600
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Atje Setiawan A. Implementasi Spasial Data Mining MK006
Menggunakan Model Spatial
AutoRegresive (SAR) dan Indeks Moran
untuk Pemetaan Mutu Pendidikan SMP
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Structural Equation Modelling Untuk
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di Jawa Barat
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Edy Soewono Aplikasi Metode Genetic Algorithm pada MKOI0
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Informasi Akuntansi Penjualan Dengan
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Indah Garment
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Holmi noviana Perbandingan Algoritma Merkle MK014
Damgard Dengan Bit String T 0 2 Dan
T= 1 Berbasis Block Cipher Davies
Meyer.
Intan 'Rahayu S,SiMT Pengenalan Skema Tanda Tangan MK015
Digital
Krisna Mandala Putra Digital Watermark With Dct MK016
Nitia Rahajeng Implementasi Rantai Markov Dalam MK017
Analisis Kriptografi
Novian Nur Cahya Detection OfScrambled or Encrypted MK018
High Frequency Wave Using Fuzzy
Logic with Matlab Application




Rojali Penerapan Persamaan Verhulst Untuk MK020
Menghitung Mahasiswa Aktif
Universitas




Rosa de Lima E. Padmowati Penyelesaian Chinese Postman Problem MK022
Berarah Menggunakan Metode
Northwest Corner Rule Dan Modi
Samuel Lukas Aplikasi A1goritmaGenetika Dan MK023
Pencarian Heuristik Untuk Penjadualan
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Widyo Nugrobo Pengembangan Baban Ajar Mata MK024
Kuliab Stuktur Data Berbasis Web
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Wildan Online Secret Sharing Berdasarkan MK026
One-Way Hasb Function Dan Dicrete
Logarithm Problem
Zabedi Relaksasi Integer Untuk Integer MK027
Quadratik Programming Pada Model
Batcbing Dan Sequencing Dalam
Formulasi Tunggal Dengan Kriteria
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Fuzzy Kernel Annealing C-Means
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Traveling Salesman Problem
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Alfensi Faruk Valuasi Asuransi Kesebatan MTOO2
Menggunakan Model Multi Status
dengan Asumsi Semi Markov
Nonbomogen Pendekatan Waktu
Diskrit
Anna Cbadijab Pengelompokan Unit Pelayanan dan MTOO3
Jaringan (UPJ) Melalui Pendekatan K-
Means Clustering
Ardbasena Sopabeluwakan Efficient Finite Element scheme with MTOO4
Transparent Boundary Conditions
for the calculation of resonant modes of
photonic crystal microcavities
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Asep K Supriatna A vector-Borne Disease Transmission MTOO5
Model
Benny Yong Efek Dilusi Pada Nilai Waran MTOO6
Budi Nurani R. Aplikasi Model Spatio Temporal MTOO7
daJam Dinamika Atmosfir di Indonesia
D. Adytia Tsunami Waveguiding Simulation in an MTOO8
Indonesian Coastal Area
Dedi Rosadi Fungsi Covariation uutuk proses MTOO9
stokastik dengau variausi tak
berbingga: analisa numerik dan studi
aplikasi
Diab Cbaerani Cbaracterizations Of Optimization MTOIO
Model For Double Tracks Train
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Eddie Krisbna Putra Pemodelan Matematika Debit Tabunau MTOll
Suugai Dengau Metode Autoregressive
Moving Average (ARMA)
Fitri Maya Puspita Aplikasi Metode Branch And Price MT012
Dalam Menyelesiakan Masalab
Transportasi Sampab Di Kecamatau I1ir
Timur I Kota Palembang
Gatot Riwi Setyanto Peudanaan Pensiun Manfaat Pasti MT013
Dengan Mempertimbangkan Pengarub
Kurs Valuta Asing
G.K. Gandbiadi Aplikasi Worst Case Model dalam MT014
mengelola portofolio untuk kasus
volatilitas sabam bersifat stokastik
Hasriati Model Non Select dan Model Select MT015
Untuk Kasus Multiple Decrement Pada
Status Gabungan
Iwan Kuswidi Haversine Function Sebagai Alternatif MT016
Rumus Penentuan Arab Kiblat
Janson Naiborbu Efek saturasi input pada kestabilan MT017
sistem taklinear dengan metoda
IntegratorBackstepping
Komang Dbarmawan Pemiliban Portofolio yang Optimal MT018
Menggunakan Fungsi Utilitas Exponensial
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Kuntjoro A.S. Pemodelan Untuk Penghitungan MT019
Headloss Jaringan Pipa Distribusi Air
Studi Kasus: Jaringan Distribusi Air
PDAM Kota Bandung
L.H. Wiryanto SolusiNumerik Gelombang Permukaan MT020
Liem Chin Penentuan Harga Exchange Option MT021
Dengan Menggunakan Metode Elemen
Hingga
Lienda Noviyanti Pemodelan ALM untuk Melihat MT022
Perilaku Suatu Bank
Novriana Sumarti Pembuatan Asuransi Portofolio dengan MT023
strike price yang Optimal
Nursanti Angriani Model Penyebaran Penyakit Demam MT024
Berdarah dengan empat strain virus.
Pivi Alpia Podomi Pergerakan Planet Dan Orbit Satelit MT025
Bumi Serta Penurunan Hukum-Hukum
Kepler Sebagai Fungsi Bernilai Vektor
Ratnaningsih Kajian dan Terapan Metode Linier MT026
StriJcturalRdaDon(LISREL)PadaModd
Persamaan Struktural (SEM)
Riaman Analisis Perbedaan Tingkat Klaim MT027
Asuransi Kendaraan Bermotor
Rieske Hadianti Penentuan Nilai Exercise Price yang MT028
Optimal pada Pengelolaan Risiko
dengan Put Option
Roberd Saragih Optimasi Injeksi Surfaktant-Polymer 1- MT029
D Pada Proses Perolehan Minyak Tahap
Lanjut Dengan Menggunakan Kontrol
Optimal
Rohana Metode Relaksasi Lagrange dalam MT030
Menyelesaikan Binary Pure Integer
Linear Programming (BPILP)
Setiawan Hadi Non-rigid Digital Imaging Enhancement MT031
using Mathematical Morphology
Solikbatun Dinamika Model Cournot Oligopoli MT032
NonlineardenganKetaktentuandanTundaan
..
Pengaruh Kooefisien Peredam Yang
Berubah Secara Periodik Terhadap



















Penyelesaian Rancangan Produksi MT 036
Dengan Menggunakan Teori Kontrol
Incremental dan Component VaR pada MT 037
Data Harga Saham
Analisis Kestabilan Model Populasi MT 038
Mangsa - Pemangsa Dengan Tundaan
Waktu Pada Fungsi Pertumbuhan
Populasi Pemangsa Dan Pernanenan
Konstan
Prediksi Kurs Valuta Asing MT 039
Menggunakan Algoritma Memetika
Pemodelan Penyaringan Air Limbah MT 040
Pabrik Kelapa Sawit
Model Matematika Filtrasi Statik Air MT 041
Tapisan Lumpur Pada Reservoir
Minyak
Proses Pembentukan Droplet Pada MT 042
Fluida Jet Yang Viskos
Penyajian Kekisi Dalam Penyejajaran MT 043
Multi_barisan Menggunakan
Pendekatan Pemrograman Dinamik
The Control Design of Ship MT 044
for Tracking a Desired Path
using Tracking Error Dynamics
Analisis Sistem Non Linear Melalui MT 045
Pendekatan Sistem Linear Dengan
Parameter Berubah-Ubah
Uji Kesamaan Rata-Ra Ta Melawan ST 001
AlternatifBerurut Untuk
Membandingan Tingkat Kebocoran
Daerah Dinding Gingival Pada Tiga
Bahan Tambalan Sementara (Studi
Eksperimen)
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Didit Budi Nugroho Application Of Finite Element Method ST003
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Dien Sukardinah Indikator Baru Multikolinearitas Dalam ST004
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Dina Ramayanti Pemodelan Reliabilitas Dan ST005
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Dwi Ertiningsih Aplikasi Program Nonlinear Fuzzy ST006
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Regresi Robust
Herlina Hanum Median Peubah Acak Maksimum ST 010
Herni Utami, Simulasi Dan Estimasi Model Arfima STOll
Indarsih Model Rute Kendaraan Dalam ST012
Distribusi Soft Drink dengan Depo
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Jorry Ferry Monoarfa, Drs. Operator Markov pada Ruang Ukuran ST014
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Martina Novansari Model Survival Parametrik STOl
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NelsonNainggolan Penaksiran Parameter Model ST020
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Orde Satu
Ponco Ridwan Analisi Regresi Robust Menggunakan ST 021
Metode Penduga-M
Purhadi Program Non Linier Untuk ST022
Mendapatkan Kondisi Optimum Fungsi
Permukaan Multirespon Orde Dua Dan
Orde Satu Dengan Efek Blok Random
Ratnaningsih Kajian dan Terapan Metode Linier ST023
Structural Relation (LISREL) Pada
Model Persamaan Struktural (SEM)
Rianti Setiadi Metode Untuk Mencari Taksiran Mean ST024
Populasi Berdasarkan Single Systematic
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Sari Agustini H. Analisis Matematis Terhadap Tiga Uji ST025
Keacakan Pada Five Basic Test Dengan
Menggunakan Teori-Teori Statistik
Septiadi Padmadisastra Pendekatan Latent class sebagai sebuah ST026
pendekatan cluster berbasis model
Subartono Bentuk teoritis acf dan pacf untuk ST027
identifikasi orde model arima
(p,d,q)(p1 ,d1,q1t1(p2,d2,q2)S2(p3,d3,q3t
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Asep Ikin Sugandi Penerapan Model Belajar Kooperatif PM 013
Tipe Team Assisted Individualization




Bayu Riadi Memahami Logika Matematika Melalui PM 014
Pembelajaran Berbasis Masalah
Billy Suandito Bukti Informai Dalam pembelajaran PM 015
Matematika
BudimanHS Hubungan Hasil Belajar Matematika PM 016
dengan Prestasi Catur Bagi Para Atlet
Catur Nasional (Mengapa Catur Perlu
Diajarkan di Sekolah)
Djamilah Bondan Widjajanti Mempertajam Mata, Telinga, Dan Hati PM 017
Guru Matematika MelaJui Lesson Study
Domesia Novi Handayani The Early Development of Number Sense PM 018
with the Support of Structuring
Dwi Priyo Utomo Miskonsepsi Para Guru Peserta Pjj- PM 019
Pgsd Terhadap Objek-Objek Geometri
yang Diajarkan di SD
Dwi Sartikawati Peningkatan Pemahaman Konsep PM 020
Operasi PenjumJahan Bilangan Bulat
Melalui Permainan Berkas Tutup Botol
Pad a Kelas IV A SD N 87 Palembang
Dwi Joko Asmoro Penerapan PembeJajaran Dengan PM 021
Pendekatan Kontekstual Pada Materi
Keliling Dan Luas Bangun Datar Di
SMP Negeri 15 PaJembang




Edi Suryawirawan Pengembangan Bahan Ajar Matematika PM 023
Berbasis Web Pada Pokok Bahasan
,
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Pembelajaran Berbantuan Komputer
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Abstrak
Internet merupakan sebuah revolusi dalam perkembangan teknologi digital yang
ditandai dengan terjadinya konvergensi antara teknologi komunikasi, komputer, dan
penyiaran (broadcasting) menjadi sebuah teknologi informasi. Internet menjadi jaringan
informasi dan komunikasi global pada masa kini.
lmplikasi perkembangan teknologi ini juga mempengaruhi kehidupan sosial.
Internet yang awalnya sebagai media pertukaran data sekarang menjadi tempat belajar,
World Wide Web (WWW) menyediakan suatu saran a yang dapat diakses secara global
dengan meninggalkan batasan konvensional. Kenyataan inilah yang membuat dunia
.pendidikan untuk membuat sebuah sistem pendidikan berbasis pada internet agar dapat
menjangkau pengguna yang selama ini memiliki kendala teknis geografis dan juga
kendala waktu.
Situs dengan alamat http://203.130.231.111/-cai/, telah diimplementasikan
terhadap kurang lebih 50 mahasiswa. Sembilan puluh enam persen menyatakan program
ini sangat menarik dan sangat membantu dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu 90 %
menyatakan program ini dapat mengatasi kebosanan terhadap perkuliahan di kelas dalam
bentuk metodeceramah

